




ZCT 106/4 - Elektronik I
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr SEMBILAII muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan sahaja.
Sekurangnya satu soalan daripada Bahagian A wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
Kedua-dua soalan daripada Batragian B wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia
BAHAGIAN A: Jawab kedua-dua soalan
.1. (a) Tentukan arus I dan voltan v seperti ditunjukkan dalam
Andaikan voltan diod turun 0.7 V apabila ia mengkonduk.


























Gunakan transformer sadap tengah untuk merekabentuk pembekal kuasa- 
DC
dengan pelurus gelombang pe-nuh yang akan memb&alkan output DC puqa'la 
1-5-Y-
dan riak maksima yang oiu.outtan iJatr tt'gv. Pelurus dikenakan beban 150 c)
dan kapasitor pera[al. Sumber elektrik pelurus dibekalkan daripada sumber
awam TNB (240 V;,,50 Hz) melalui gelung utama transformer' Diod yang






Lukiskan litar penuh pembekal kuasa tersebut'
Nyatakan voltan r*r y*g diperlolehi merentasi gelung kedua transformer'
Tentukan nilai kapasitor penapis yang diperlukan'
Tentukan PI{.
Kirakan anrs iuncak diod'
2. (a) (i) Tunjukkan analisis penghampiran!-Q untuk yjq 2.dydapatkan Ic dan Vc
untuk kedua-dua transi-stor, andaikan: Ie boleh di abaikan" Vss:0'7 dan
F=1oo'
(iDTenfukanfrekuensipenggalanatasdihasilkanolehCl.
iiiU Tentukan gandaan voltin ac isyarat kecil (VJV;") untuk input l0 kIIz
gelombang sinus.(rg iunjukkarU bagaimana dengan memuaskan satu kapasitor kepada amplifigr









MOSFET untuk amplifier di Rajah 3
K:0.5mA./V2.
vcr 106l
mempunyai Vrn :lV, Vos:2V dan
(s0/100)
(D Tentukan nilai RD dan Rs yang memberikan Ip=Q.Jsxq dan Vo=7y.(ii) Tentukan nilai g;(iii) Gantikan MOSFET dengan model isyarat kecil untuk mendapatkan litar








BAHAGIAI.I B: Jawab kedua-dua soalan.
3. (a) (D Lakarkan suatu ganrbarajah blok bagi suatu amplifier zuapbalik negatif arus
bersiri yang mempunyai gandaan gelung terbuka A dan faktor suapbalik p-
Terbitkan gandaan geirng tertutup A's, impedans input Zr dan impedans output
Zosbersuapbalik untuk susunan amplifier ini'
(ii)
Rajah 4
Untuk litar dalam Rajah 4 di atas, dapatkan persamaan untuk arus ir dan
impedans input Z;,, (40/100)
O) (')
Rajatt 5
Dapatkan gandaan voltan &: vJv' dan impedans input Z;' untuk litar amplifier






Untuk litar l{ajah 6, dapatkan persamaan untuk output vo terhadap input v;.
Dengan menggunakan gabungan litar di atas dan litar-litar amplifier beroperasi
yang lain" rekabentuk suatu litar yang mendarab dua input V6 dan Vs. Pilih
nilia-nilai komponen unsur yang bersesuaian. Di beri batrawg untuk diod, arus
diod
io = I, (ecvD/Kr - l)
(40/100)
(c) Lakarkan suatu litar multipenggetar dwistabil yang mudah. Terangkan dengan
ringkas tindakan litar ini (merujuk kepada gambarajah yang bersesuaian.)
(201100)
4. (a) (D Lakarkan suatu litar pengatur voltan transistor selari (pirau) yang asas.




Vse = 0.7 V
Rajah 7
Hitungkan voltan output vo dan anrs diod Zener untuk litar pengatur voltan






(c) Lakarkan suatu penjana
takstabil dan monostabil.
gelombang oleh litar ini.
dennrt asas yang melibatkan litarJitar multipenggetar




Hitungkan Lz di dalam litar Rajah 8 jika frelarensi ayunan adalatr 100 lctlz. Jika
L2 bersamaan 125 FIl dapatkan nilai minimum Rruntuk mengekalkan ayunan-
(ii) Ubatrsuaikan litar Rajah 8 di atas untuk menghasilkan suatu litar osilator
Colpitts. Terbitkan pitsutn at-persamaan untuk ayunan dan syarat pengekalan
















Find the current I and the voltage V as indicated in the following circuits, assume
the diodes drop 0.7V when conducting.
F:loo
Figure I (50/100)
Use a centre tap transormer to design a full wave rectifier DC power supply that
provides an average DC output voltage of 15V on which a maximum of +1.3y
ripple is allowed. The rectifier feeds a load of 150Q resistance and a smoothing
capacitor. The rectifier is fed from the line voltage (240V-" , 50I{z) through the
primary of the transformer. The diodes available have 0.7V drop when conducting.













2. (a) (D Perform an approximate DC analysis on Fig. (2) and find Ic and Vc for both
transistors, assuming : negligable Is,Vss:0.7 and 9=100'(iD Find the high pass cut-offfrequency formed by Cl.(iiD Find the small signal ac voltage gain (vo/vin) for lOkFlz sinwave input .(iv) Show how by adding one capacitor to the first stage the amplifier voltage
gain can be increased significantly.
Figure 2
(s0l100)
The MOSFET in the amplifier circuit in Fig. (3) has Vs :lV, Vcs:2V and
K:0.5mA/V2
Find the value of Ro and Rs that give ID:0.5mA and Vp:7V.
Determine the value of g*
Replace the MOSFET with its small signal model, thus obtain the small-
signall equivalent circuit for the amplifier.
Use the equivalent circuit in (iii) to determine the overall voltage
gain (V/V;").
(b)
(i)
(ii)
(iii)
(rv)
2 4,2
...9/-
-9- lzcT 
106l
(so/loo)
F-igure 3
- oooOooo -
243
